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＊3月30日（水）～4月30日
 アメリカミシガン州にあるセントラルミシガ
ン大学（以下CMU）へ到着。デトロイト空港か
ら車で約２時間30分所要。
　家はCMUが所有するKewadin Village。い
くつかの施設がある中この施設に入居。家の
構造は２階建ての１階では、キッチンとリビン
グ、２階では、２つの寝室、シャワー室とトイレ
があり、ソファと食卓など家具や冷蔵庫などの
電気製品も揃っています。
　天候は、4月に入ってから１周目は天候がよ
く、気温も18度前後で過ごしやすいかと思い
ましたが、２周目から急に寒くなり雪も降って
きました。
Unbelievable!!!
＊4月4日（月）
　Recreation, Parks, and Leisure Services 
Administration学科長と初対面。挨拶し今後
のことについて簡単にお話をした。そしてこの
学科は、スポーツイベントや野外活動、障害者
スポーツなどについて授業を設けていました。
＊4月16日（土）
　インターナショナルデーが行い、各国から来
た留学生たちが自国の食べ物や特産品など、
自国の良さを紹介されました。
＊4月20日（水）～25日（火）
　アメリカのラスベガスで開催されたKorea 
America Hospitality & Tourism Educators 
Association (KAHTEA) 学会に参加してきま
した。この学術大会は、アメリカにいる韓国人
の研究者たちが中心とし、アメリカのみならず
南米、アジア対し、主に余暇スポーツ、スポー
ツを通じた観光などスポーツ全般的良さを生
かして楽しめることを研究されていました。毎
年同じ場所で同じ時期に開催されるようです。
　また、アメリカの大学の研究方法や考え方
について学会参加者たちとディスカッション
し、特にスポーツマネジメントについて専門の
先生たちと色んな話ができました。
長期海外研究報告
セントラルミシガン大学（CMU）における研究報告
李　宇音英 （法学部准教授）
第1回研究会　平成29年5月23日16:30-18:00 サテライトキャンパス
ケワディン　ビレッジ（入り口） 宿舎風景（左側が私の宿舎）
宿舎前の庭 イベントが行われる体育館日本の留学生たち 学会参加者たちとディスカッション
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＊6月2日（水）～6月4日（３日間）
　CMUのキャンパスで地域の障害者スポー
ツ組織と連携し「スペシャルオリンピック」
が毎年行われている。そしてミシガン州の
Mt.Pleasant市の市民、CMUの教職員、卒業
生、現役学生(体育会学生含む)など約6000
人のボランティアが参加し、約2万人の選手を
サポ トーしている。この大会は、子供から老人
まで年齢関係なく参加できる。大会の風景を
写真にまとめて報告致します。
ボランティア活動
Horseshoes Athletics (track and field)
表彰式 案内所 ボランティアの方々のための食堂
行われている競技種目の案内
Softball Throw Bowling
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　アメリカに来てもはや５ヶ月が過ぎました。
スポーツ研究所や大学関係者の皆様のお陰
様で日々充実した生活を過ごしております。心
より感謝しております。
　今回は、夏休みの期間中を利用しアメリカ
（カナダ）の一部大学スポーツ施設などを調査
することを目的としました。アメリカは広すぎ
てすべての大学を調査することはとても難し
いため、まず私がいるミシガン州から車で移動
しながら調査できる大学を選びまして簡単で
すがシリーズでご報告させて頂きたいと思い
ます。
 ̶アメリカの大学スポーツ施設見学̶
（アメリカ・カナダの一部の大学）
Cleveland State University
　1964年に州の援助を受けて設立された
クリーブランド州立大学 (Cleveland State 
University: 以下 CSU) は、多くの多国籍企業
を抱えるオハイオ州クリーブランドのダウン
タウン、エリー湖の近くに位置しています。ク
リーブランド州立大学は授業や研究、住居や
娯楽の施設として40の建物を80エーカーの
敷地に擁する 「ダイナミックな都市型キャン
パス」です。専修大学神田キャンパスを思い出
しました。（www.globaldaigaku.com）
室内プール（競泳、飛込） 体育館1 体育館2 ジーム
体育施設外側風景（アスリ トー専用） 学生寮多目的グラウンド
Cleveland State University
メイン建物
キャンパス案内図 学生会館
キャンパス風景 大学前の風景
多目的グラウンド
Niagara University
　1856年創立。ニューヨーク州西部の都市ナ
イアガラフォールズ（人口約55,000人）に位置
するローマカトリック系の小規模私立大学（学
生数3200人）。五大湖の一つオンタリオ湖に
近く、渓谷の上に建つ校舎からはカナダと国
境沿いのナイアガラ川が展望できます。教育
の重点を「教養・専門両教育を通して、人格を
磨くこと、学ぶ情熱を持ち続けること」に置い
ています。宗教学・神学9単位が必修で、学
生に対して社会的弱者への奉仕を強く求めて
います。（www.ryugaku.ne.jp）ナイアガラ大学
は、ホ チャンス教授（韓国）に案内して頂きま
した。
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University of Toronto
キャンパスから見たCNタワー
サッカー専用グラウンド（芝生） メイン体育館 メインスタジアムの風景（アメフット、サッカーなど）
Ottawa University
スポーツ施設の建物 アイスリンク スポーツイベントの案内ポスター
試合の案内ポスター
多目的グラウンド スポーツ施設（グラウンド前）
Montreal University
スタジアム及びスポーツ施設の入口 競技場の観客席 多目的グラウンド
スポーツ施設の建物（プール、ジームなど） 部活の案内ポスター キャンパス案内図 メイン建物
　以上、第１のアメリカ（カナダ）の一部大学ス
ポーツ施設見学を簡単に紹介させて頂きまし
た。今回は紹介させて頂いた大学は、都心部に
あるにもかかわらず、スタジアム、競技場、体育
館など、スポーツ施設が充実されていました。
専修大学の神田キャンパスにも欲しいな～～
～と思いました。
　最後になりますが、今回のような素晴らしい
機会を与えてくださった大学の関係者の皆さ
ん、研究所の所員の皆さんに心よりお礼を申し
上げます。
付記
　本調査は平成 28 年度専修大学特別研究員 （特
例）制度の成果である。
また、研究成果の報告は別の学会誌に報告する予定
である。
